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Assalamu'allaikum w. w. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXV Tahun Akademik 2017/2018 dengan 
baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
KKN selama satu bulan dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 23 Februari 2018 
yang berlokasi di Pedukuhan Padangan Kelurahan Nglegi Kecamatan Patuk 
Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Oleh karena itu dengan 
tulus kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj Badingah, S.Sos, selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul yang telah 
memberikan izin untuk melakukan pengabdian masyarakat di daerah 
Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa 
untuk memperoleh ilmu dari luar kampus. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah memudahkan kami 
dalam menjalani KKN berkaitan tentang bidang keagamaan. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku Kepala Lembaga Pengembangan 
Masyarakat UAD yang telah membantu mahasiswa untuk belajar 
bermasyarakat dalam bentuk KKN sehingga mampu mengenal lingkungan 
masyarakat secara nyata. 
5. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, SH, M.Si selaku Camat Kecamatan 




6. Bapak Aripin, S.IP selaku Kepala Desa Nglegi, Bapak Widodo selaku  
Kepala Dukuh Padangan, dan para ketua RT yang telah menrima dan 
membantu kelancaran kegiatan KKN ini sehingga kami dapat 
menyelesaikan tugas dengan baik.  
7. Bapak Khoiri, S.Pd., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Patuk serta Bapak H. Sumardi selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Desa Nglegi yang telah memberikan saran dan nasehat selama menjalani 
program KKN ini. 
8. Ibu Marsiana Wibowo, S.KM., M.PH  selaku  Dosen Pembimbing 
Lapangan  yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kami selama 
melaksanakan KKN. 
9. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk 
kesuksesan kami. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan 
laporan ini. 
Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna  
bahwa kami selama melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan maka pada kesempatan kali ini kami memohon maaf 
kepada semua pihak. 
KKN merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi bekal masa depan, baik 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat karena memberikan 
pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah 
masyarakat dan secara langsung mengidentifikasi serta memahami masalah-
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